




Insl'rción de anuncios, comunicados, re.:1amos y
gace~iJJ3s, en p~imera. lercera)' cuarte piaDa á
precIOs coo\'cnclfllJales.
lsquelas de lle(uncióo en primera ycuarla piaDa
á precios reducidos.
nias, el se.'vilismo de f'sas naciones ellropeas,
--firmantes dc drl'eciJos \' eOllven<'iones in·
t 'rltaciollalrs que g:.lI'anti·cen )' marqllcll los
de cada tlll:1 cn COlIll'a de los demalles de la
nlils poderu~a-quc permiten que ~e hallen
los t1prt>chos <.Irl <.IGlJil pOI' el fuerle y O:llClI~j­
IJIl'melltc fall:llI iJ los deueres de la nelltrali-
dad t.'lItre bt'ligcl'antes, proclamada:'l raiz de
la ¡'Ufllur'a de las hostilidades de Espaila con
~ . . InfH'lcanWI'ICa, pal'" que layamos nosot¡'OS
ailor'a de p;ltcutlzal' la pérliJa cOIlJucLa de
UIlOS )' o(ros.,
PC"I'O srgllr'amellte tampoco habl'ú en ElIl'o·
pa csladi:Ha ,ni diplomiilico algllllo que nOCOI!-
lil~nl', 111 11 Y lll~la y fundadamcllte, la polilica
dc E~lHlrl<l Cn sus p():lc:liollrs de CILI':I111<l1' y
en :lUS I'cl¡¡ciOltl's CUll el extral1jt~l'o; dl'jalldo
en cOlllplcw auulltlono al comer'cio y ~ la na-
vr~acitill, en (arllO quc nlH'st¡'as colonias han
podido :-iU:itCIll'I' llll dclicielJlc y mezqulllo
u'Mlco rn la ll1elnipol i.
C:lsi podl'i,llllos df'cir que Iluestl'as colonias,
que debieroll 5('1' base tle nUf'stra dqueza y
IJl'O~l'l'SO, lo han sido de una I'lliua que, al
perdf'I'las, valllO~ [\ f'xpf'rill1f'l1lar COIl todos
sus 1101'1'01'('5, porque su puse~ioll nos ha im-
pedido ver que el porvellil' de Europa estú en
Afrie'" que ESllaiw es la que nlf'jorC'sdpl'echos
acr~dita, pOI' ... u historia, I)tlr Sil po:-icioll J.;'f'O-
¡:r'afil~a, pOI' lo ... jalones y 3varlzildas ljue tle
:.lllti¡:uo (ieur I,¡alltados;l la puerta mi:-ma de
S',h mús (útiles comarcas y por su titulo de
catoiica qlle Ir imponía el deLer moralizador
y dr civillzaciull, )' qur, sin embar¡.!o, mlcn-
tras Indas las llaC'iolles europeas, ti titulo de
prlltcrtores odominadores, han avanzado en
la ¡~OIl{llIista de ril'os)' exLf'IlSoS territorios en
Afl'ica, [ ..palia sólo h:l quedado dormida so-
bl'(' Ins laurt'les de CMt"'S, LI'~azpi ~' ~Iagalla­
/les, ({'nif'ndu con\'el,tidos en illfillll:llltf'S pre-
sidios)' dC:.tal'18latias fortalezas, prf'dsamPIl(e
los puntos mils estl'alégico~ pal'a la conquista
dr Ic'rritbl'ios 'lfl'icallos y la inlernal'ión al ca·
I'azón mislllo dI' las I'icl.ls \'C~a5 inHplol'adas,
E"p,III:1 solo, vc impCl'It~lTila tomo, PIl sus
fr'OlltCI'tlS mismas, se agila un pueblo salvaje
cn continuo cswdo de I'cbeliun contra SIIS
propios P04l('I'f'5 ('Oll3lituidus y cuandlt, como
en 18GO, s(' 1(' prrsf'IlU\ oril!\ioll para recabar
sus tlt'rl ellos dc COIHllli~la-llo menores que
los de 011'0 clIalqllit'l' pueLlo elJl'OprO, )' sóli-
dalllt'ntc juslilil'ados enlorlcPS pOI' la R"uerra
ClIl¡)I'(,IHlidu y tolf'rada, dp, buello Ó lllal gra·
dO l pOI' las polcllcias l'cccloiiaS de su domi·
nio-·cn vcz de pOSeSitllltll'St' dI' TilngPl', fJIJe
nos nsrgurase cl donlinio absolllto de la II11VC
del ~klliICI'r'úoeo, en Vf'Z de hacl..'rsc fllenes
sobre Maza¡rún ylAu'ache, ocompll.lcil'llles en
dema ,i[l, Ó en demasía quijotes, volvemos á
llll e:il ros l'cdUClOS con la promesa de qne aqlle~
!los 1I11rsllOS ellemigos nos illvadir:1I1 á Espa-
ila de och;l\'oS sin valor alguno)' que fomen·
tar3n IltH'stl'a misrl'ia,
Allli;tuamf'1I11' l'l'an la~ nrll13S 11(' conquista
la Cruz Jel Redelltor, el obús y la eS!lada,
No hay en la liel'l'u UI~ solo hombre de COII·
('i('neia que hoy 110 cout!ene las artel'¡)S m.u',as,
la brilla! o5:Hlia )' pi c"lúpido dl'fecho de la
fuerza tllf'gado pOI' los E:i1ados [nidn,3 dc \or-
lcamérica, para arrebalarnos IlUeSlr3s colo·
Jaca 14 de Enero de 1899
~ ..
COLONIZACiÓN EUROPEA EN AFRICA
REDACCIO:\ y AomNI5TIUCIOS, CalleMa~'or. '18.
todas las ocasiones el! que una cl'io:is se ave-
tilla 6 SI' plan lea, el qtle triullfa al t¡llalno es
pOI'lIamar.:;e Juall Ó Pt'd:'o, :.illo POI'f¡tl(' como
jt'fe de un pal'litlo r('pl'e~ellta ulla polllica )',
sobl'e llldo, ulIa idc':...
El problNlla pnlilico tle estos momentos
1'('vi'StC mÚ$ irnl'OI'tarlcia que CU311tOS sc han
sucedido hace alguno;;; aiJOs; no hay por quó
llf~arlo, E~a mi~llla imp0l'líJllCia hace que la
solucilin lell~a (Iuc'lpoyal'se mas en las ideas
que ('/l las !H'r'SOII:lS,
Para que el pnis I'e~tatll'e lo pcrdido, con·
solide It, I'iqlll'Z:l q\le 1(' l'('~tiJ, sé eduque y se
culoquc, CII !in, ('11 corldiciqlJes de 110 5(.'1' mi-
rndo dcsprrcialivtlmClllC pOI' los pueblos fUfl'-
l/'s, hay qlle ('stutlia¡' de tilla manel'U especial
la inrlillaciúll qlle rnús lc eonvieJle; si la uc la
dpreclJil ó la de la izquJeI'da,
M~s l'.:Iar'o: si las condiciones de I't'~enel'a­
ci¡in eSlil1l COlltClIid'lS en un procedimit'llto
ampliamelllc libC'l'al '! democrúlico, ó en olrO
l'estl'iClivo, dc los )':¡ ulvidados )' que cl'eilllos
perdidos pa!'a ~irmpl'e,
Hay qur \'CI' si las t'onqui::t3s democrillicas
llevadas ;1 la ley y el rumbo haria el P"Of;'l'c,
so, SOI1 más sl'gura medicina que la vllcila a
la l'eacriOn.
~Iils de cincucnta ;¡ilOS ha estado luchnntlo
Esp:lIia 1)01' Iibcrtad, La ~,,\Tia de la rf'VOllll'inll
de 1868 $ub... i:.w ri~orosa, por fOrluna, ttHIa-
vía, COl! ella consolidó la re::tauri.lC'ión don
Antonio r.illlovas, quc homure de altura y de
~ran talento, a¡lI'ovccho las corrientes en \·pz
de estrplIarse COllll'a ellas, Esa misma savia
)' democracia con~j~uió fluC SC df'~arr(Jllal'a
SII1 peligros 111 reveses la rrf;:cncia quc co-
mrllzo en 1885 )' tl'rmillara con la mayor
edad de 0, Alfunso XiiI. Contra la IilJrrwd
nadif' se atrevió il ir durante los últimos (I'('ill-
ta años,
Ahor3 hay qu~ sostencr )' que afll'n13l' la
nncionalit!nd, la patria.
El cr('do liberal)' democrático es un raClOI'
{'srnciali::imo pal'a esa emprr~3, Claro es quc
nosotl'lIS 110 dudamos de que Cul1 él estil la
salvacitiu,
y como liberales y dl~l1lÓCratas no sc ¡m-
pl'orisan, si es(' credo es el que h3 de :l)'utlal'
con sus dOcll'illas 110 debe pOller~ele cn l~allOS
eXlrailas,
La liberlad ....starín cil'~a, ahur'ojada r co·
mo en c:Jsa ajf'lI:l:11 lado dc homlJl'cs hn!'to
aficionados:} SCI' agl'adables ni e~piri[u l'cac-
CiOIHH'io que, si 110 franca, solapadamenle
quirr'e volver á los <lllligllOS tiempos, ú aqueo
1105 quc pr'o\'ocal'ón la revolución de 1868,
SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES y MmRIALES
































14 Sábado,-3an Hilario, el beato Bernardo de Gorleón
y Sanla \13crina,
15 Do.,till{Jo -El dulci~imo nombre de Jesús. Santos
Pablo, Mauro y Benilo,
t6 LIlIll'$.-SanlOS Ji'ulgencio, Marcelo y Ticiano, '!
Santa i'ri,.rila,
t7 A(Ilr/e! -San Antonio Abad,
t8 M.trcolt,. L.a f.ftwJra de San Pedro en Roma
San Vol\lsiano l y Salitas lll'i;ca y Margarita.
tI) Jueve,,-Sanlos Canuto J .~;,rio, y Santas S:m,
Germana y Marta,
20 Viernes. -Santos FabiAn y Sabasti1'ln, y SU!, Felisa.
Temperatura media de la semana, 5,0
Stgún tal obunacionu vtrificadtu en el co~io tU
ElcuetlU petu.
Dia.. Mlnima. Mbima, Media,
UN FACTOR IMPORTANTE .
ESPECTÁCULOS
---
Bueno cs que se dediquen vrinlicu<llro ha,
r3S á las pc~rson:llidndes de la Oamllllte coali·
ción, que ni e:- conservado!'a ni libel'al, no
tiene nombre y nos parece que es dificil po·
nél'sele,
lis i"útil i1eci¡' algo· de lo que suponen
juntos los nombrcs d(Pnlavieja )' de Sil vela,
:i los que sirvc de engarcc oll'o cualquiera de
los neulros, porque Y3 se sahe que la neutra·
1¡dad es 13 aspiración de este ffi3trirnonio, que
por lo vi:-10 desea ser infecundo,
l\1¡'¡f' ifllc're~anle quc ('~o nos parpcp ocupar·
nos en lo que )as idp3S hl'o de iut1uir en la
soludon del problema polÍlico rendienle, 1::0
E'i' J.u:,: trirne~lre O'i'", pesela.
I<'Ul!.RA: ~emestre ~ !W pt!~eta3 'j 5 alaño.
UlTRUAR: 101 3 pe~etas.





Caft Univer,al.- Baile publico para mañana de nueve ~
doce de la noch~. - Eolrada general, 50 (,énlimos, Señoras
gratis.
Saldn del Tea/ro -Bailes pulJlic.os para mañana de tre~ ~
seis de la tarde yde ocho a Ilace dp, la noche, por la banda
municipal - Entrada gpner:ll 40 céntimus por la tarde y
50 por la noche. ·Señoras gralis.
COlizacidtl oficial del i3 de Enero.
r~ por tOO interior. - • • • • • • • • • 55'55
4 por 100 exterior, - • • - • · • • • 60' 10
AmOrtizable al 4 por iOO, • • • • • • • • 66'30Aduanas, . . . . • • • - • • • - • 9090Cubas de 1886. • • • • • - • • • • • 49';0
Id. de t890. • • • • • - • • • • - 4t <SOFilipinas, .. • • • • • • • • • • • • 68'<SO
ACCIOnes del Banco" . . • - • • • • • 389 <SOId, de la Tabacalera, · • • • · • • 2:t7'OO
Cambio sobre Par(s. , • • • • - • • - • 3t·()()Id. id. Londres, . • • • • • - • 33~5













Según informe! que tenemos por autorizados, bá-
1Ia",e en t.rámite y se Lrabaja con II.ctividad t'1l al
1Illqi:-terio de 1& Guerra para dar solución á la cues-
tión de !as zonas polémica:!' de esta. oiu Ia.d, domi-
nando, á. lo que parece, en aquel centro los mejores
deileus de favorecer la población cuanto sea comp"
tibie cún 10l! intereses milÜares_
Como no sólo la ciudadela, sino también la ciu-
dad está. cOlJsiJerada como plaza de guerra, millu,
tran 8ubsistlln las muraJlas subsistirán las zona!
fouoll8meuta, imponiéndose. por consiguiente, la
tlel'aparición simultánea. da ambas.
Parece que el pell:;amient"o dominante en el mi-
nisterio de la GU&rra es autorizar la cont'ltrucCl6n
de edificios hasta una. línea exterior' la muralla é
inmediata. á ella, pagando 109 propietarios 6. UI!;
precIO prudencial, forzosamente módico, h. sllper-
ficie que tomase8, yeudo unida á. la venta del te-
rreno la de l. muralla, que POdríll ser derribada
desde luego, desapllreciendo al mil'mo t.iempo la!
zona!. Alrededor de la población, a.rrancando dela
carrlltera de Zaragoza por lu inmediaciones de
Mat.afambre y terminando en la unión del camino
que sale de la puerta. de San Pedro con la carretera
de Francia, deberá. hacerse una caBe cuya anchur'
no sea meoor de 15 metros. Además quedarán Ii~r¡tl
para poder edificar dos manzanlts, uca á. la izqoler-
da saliendo de la pl.erta de 108 Bailos y otra en la
parte nort. de la cjadad, en el trozo oomprendido
NUESTRA CARTERA
I Eo las islas Viti, los señorel" caníbales usan me-
nos solemnidad, En In principal plaza del pueblo
hay un húrno Este hornosllve senciilampnte para
cocer carnf" humana. Cuando ésta esl;i ¡j plllllo. Fe
SIrve al püul;C'1 mpdiante relribuciÓo. Lo.~ rir<.l\ 1I'1l!
de Viti ~oo f't'pf'clalmPIJIP golosos di' esle guilio ma-
('abro y le h'lcell h(lnor t':-pl-'cial L3 carne de lo!! Dui·
rnalN; se Clllllf' con los dedo:':, pero la de lo,; hombres
¡;e toma con tenedor.
Eo lo qu~ coucierue particularml'ute al Congo,
M. Waoler:, nos da en su recIente libro asombro:,os
dptalle;i ret'pecto & la 811tropafagia. Hac~ coostar.
tilll embargo, desdt' el principio, que la mayoría de
(os pueblos negros son :<úbrIlls. A Igunos se alimen.
hn úeicamelJte de banauas y de patatas y 00 be-
bt'1l mjg qut' agua. sidra 6 VIOO de palma. Las po-
blaClUne~ nbereñas dJll ictiófagas, ¡::e alimentan de
pe:-coldo. Lo~ otrlll' se alimentan de In caza. y sabido
es cuáu poco escrupulosos son en la elección de las
piezas; niugúo alllmalles repugna, pues devoran
hasta las serpif"nlt'3.
Pero jhor,-¡bile dictul para dNta.. tribus aún, el
hombre es desde mucho tiempo el alimpr.to más
aprecia.lo. •
I os bhtpkas proclaman la carne humana como
.extrallnJinarialllente sauro¡:a~ y los t'omercialJt~s
\'en6can uu e:'cBndalo..-o tr~fico_ En ciprtos dias so
efectúan á orillal! del Ubangh verdad~ros mercados
eu los que se ponen en venta gran númerO de iodí~
ge'las
E..tos pobre¡; diablos e:ttán de,tinndos á figurar
en la me~a dtl sus compradore'<:, Monseiior Angouard
¡l qUien ~e deben muchos detalles respecto a estos
antropófagos, añade que cuando un sugeto está
fl<lcO «:<e le cOllceden algunos meses de plazo para
restablecer su f'lílud.»
«Todos lo~ expll)rn,!ores del Congo~dice M.Wan-
ters-htán ullúnirnf's en CCl'tificar la práctica de tan
mOl1struot>u costumbre ell \'<1riM comar'cas del terl'l·
torio.
¿Por qué medio se 1Ieg'urá á su '<:upresióü'l ~o hay
qne har:erse ilusiones-y lo!'; que tieoen experienCIa
el, la!! (.08<110 de Afnca no se la¡:: hacen -los medios
\'101entoli no obtendrán resultado_ Segúu nOf;utros,
Ile deberfl primeramente atacar la causa inicial dl'l
mal, que Cd el hambre, y desarrollar la cría de ga-
nados ha¡:la que 101': naturales logren proc:urar~euna
a1ime-ntacióo animal en cantidad i'tuficie-ote, Pero
e..te remerlio no serlí e-ficaz hasta qu!" ...e legre trans·
f<?rmar progrel'iVamt'llte el estado "ocial de la pflbla·
cl60 congole...a, multiplicando los centros de Ci\'lli·
zaciGn: e8to deberá ser obra de los agentes del Es-
tado,)' sobre todo del comercio partícula!. 1>
M. W8nter~ está en pt:rlecta comuuidad de ideas
COIl M. Tounsst!neL Para este último igualmente, es
la carencia de l:arne comestible lo que ha hecho na-
cer la antropofagia.
Esta no ha sido notada en las tribus que viven en
el estarlo pa:;toral,lo mismo quP. tampoco (hecho eu-
rio:::o) entre los pUf'blod que honran al perro con su
companía, como los ~quimales, por ejemplo. Pór
toJall- partes, .,in embargll, en éprca :D,ís 6 meno:> le·
jana, se ban observado seiiale¡: de canibali~mo.
La odiosa costumbre d~ comerse tl sus semejantes
t'J:t;í en vías de de¡<aparecer aote los esfuerzos de la
vllizaci6D y día llegara en que perteopceu ,<:610 al
.lOmioio de la blstoria 6 tal Vf'Z de la tradici6n. No
hemo,.; lIeg~do aún á este punto ¡por desgracia! y
actnalmente debl'mos limitarnos á comprobar el re-
trot~SO de la antropofagia.
Amér¡"a. sobre todo, sufrió mucho el canibalis-
mo. ¡Quién 00 recuerda los fnrores de lo.s iroque~e!l.
el m:18 terrible de [os pupbl08 del Nuevo Mundo,
cuyas crueldades han {legado á ser proverbIales?
Sus compatriotas lo:, burc.nes y los caribl.'s no son
menos rClebres. Tuvieron también, por otra parte.
dIgnos émulos eu Africa, ea la Melaaesia, ea la Po-
i1ne¡:ia J aun PO la lortia.
ActUalmf'ute l:.l pluga no est¡í co::opletamente ex·
tlOgUlrla en estas dIferentes comarcas.
E..; que nos eueontratDOll en presencia de UD hábi-
to adquirlrto desde hace siglos, traosmitido de ge·
neración en gClleración y que á veces constiluye
una "errladera rpliglón. En Nueva Zelandia, por
ejemplo. IOll indígenas se I~Qmen los ojal! y el cora
zóu de HUS cI'emlgos vencidos y creen adyuil'ir atlí
lluevas fuprzati.
A veces el canibalismo se convierte en lInsil'tcma
judicial, especialmente entre los battlls de 811mb.tra.
Una vez juzgados por el tribunal competente, los
.::mninules del país filan elevudo¡; en el poste y ca·
midas vivos, CH prc¡;¡ellcia de ulla muehedumbrc
siempre uvida de este género de e6pect~culos. y de
banquPle. Anadamos que el acusador tlelle derecho
al primer borado, y tlue la cabeza del condenarlo
lambien le pertenece. No deja nunca de lIe\ürla
trlunfalmenle á su ,alojamiento_
Elltrp 10f!: carnpaguanas, la aDtropofag~a. es una
C¡:peCIO dt' elltil'rlO PJllf'ft: uno Je los mc!lvldllos dtl
la familiar Pue" eu vt'z de dejarlo comer por lus gu-
F:31l0S. ¡;e apresurau á desmenuzado J servirlo en
bauquete, al cua.l son illvitado.a loa hmigos del di-
fanto.
No es cierto que el generalísimo de los n-beldes
tagnlos exija por el restate la cactidad que se
dt'cía.
Lo que bay es lo siguiente:
Al firmar los coml.,ionsdos norteamericanos el
tratado de paz qUf' se cOlJcertJ eu París, ~e c.ompro·
metl('ron á ~oDer eu libertad á [01> espaiioles que se
enCQutrauan prlsio,leros en Filipinas.
Para. cumplimentar este acuerdo los jefes del t'jér-
cito yauki uue e.>táu en aquel archipiélago ban ma-
nifet;tlldo á' los rcbf'ldes filipinos la uece..idad de
concedl'r la ltb"rl¡¡d de aquellos ~ri:-iooeros.
Los tagalol'\ b9.11 conteFtal1o á esto que ellos e:-tán
dispue¡;:tos ti accedt'r á la libertad de los t'spa6c1~,
pero como uo quieren ser dominados por los yanklti
y é:;IOS Iion quienes adquirieron aqnel compruml"o,
eutregarán :'Ios prlslOoeros á cambio Je concesio
Des que deben hacerle~ los E:.tados UOId08.
-bi 1I0S hostilizan los yaokis-ha dicho Agui-
naldo-no tipn,'n dl'rccbo á exigirnos el cumpli-
miento de uu deber por ellos &dqUlrido.
En suma: '1\1e lo. YI\DkIS ad4,Ulrierou con lluestta
nación aquel compromIso que no p~eJen cumplir
si DO cuentan con la voluutad de los t;:galos y que
los rebeldes filipinos ban hecho de nue:.trO::i prislo
neres na arma pndero:;a CoJn la que hacen frellte á
los uorteamprlcanos para que DO lleven á cabo el
ataque contra lJo·llo, ni contra ninguna otfa plaza
oel archipiélago.
Eílte es el vNdadero e..tado de la cuestión.
Nu('stro Goui€'rllo, ent~rado de todos e..os iufor.
mes, ha telpgrafiado al general Ríos dándole ius·
truccionefl llueva$! para q-ut' ~e atenga y I!C amolde
en r<U gc"tión á ¡al! circuolituncias que el problema
presenta.
Por Sil parte el gobieruo de 108 E.stados Unidos
se ha dirIgido por srgundll Vl-'Z á los j .. fes de los in·
l'oUI'tCCtos filllJlnOil, f'xígielldo (le ellos que se eumpla
lo ditipuesto en el tl'Utado de paz
No "abemos cm¡l !;erá el resultado de esa amo-
nestación D1 t~mpocu el que habl'án de produr:ir los
trabajoi't tille nue..-tro gobierno rt'aliza por conducto
del genera 1 Rios.
Todo e~lo, como puede Sl\poner::e, ha servido pa:'8
que las impacienCIas aumenti:n mts y más.
Número de prisioneros
De todos lf,s datol': reunidOS eo 1'1 mi::i¡::terio de
Ultramar He d"duce 'lllP los prisiuneros ea Filipinas
son los si,guienle:-:





Reina gran ansif'riad pn todas partes por la s'lerte
de aqllt'llo:, de tllle~tru" hermanos que fe hallan en
poder de los insurrecto.. filipinos, y en toda.; partes
se dpJa ver el g"neral d~eo de que cuanto ant('s y
á tarja costa, c"se el pE'no..o cautiverio de atl.ueJlOl~
df"t'graciadoa, ('xPl!(',;:to,.; á todas horas á ;;er victimas
del salvaji!<mo d~ las hor.las tagala,.;.
Nuestro et-tiroaclo colega zaragozano el H"raldo
da Arog¡)n, CllmUI:lca las impre:.-iones que {'I jue\'es
se tenían en ~J¡lIlml acerca de tan importante asun-
to, en el siguiente Il'lpfonema:
.Las (,I':peranzul< halagadoras que mllchoc; conci·
bieron ayer de¡.;pu<'s de lo dlcbo por los mlllislro", se
han dl'sviltll'cldo :.lll1ún tunto:.ll conocer,..e el texto
de un rab[egr¡¡ma del general Uios, recIbIdo boy
por ..1GubierllO.
En ese despadlo, el general Riof: manitie.sta que
ticue lOa[¡¡1' llo1H'ias rp.sp~do de los trabajad que
31li I':p realizan para cOllbegUlr la libertad de JOS pri-
810r,('r08.
Mlll·ho se ha hablado e"ta tarue de tan importan-
te cuet-llÓl1.
Habí¡¡~e dkho-y aFí lo creían !lO s610 muchísi-
m:l.s g<'nles sillo hal"t!I el propIO G\,blerUO ¡;efrún "6
llfil'lna-qlle el motivo ole empeol·:.lr la c~estlóll re·
fel'ida nf) era '.JttCl sino la.~ grallde.~ y exageradas
pl'el\'n"louos de los tagfllos.
Alil'mába.~e qlll' Erntlio A~uinllldo se llegaba á
poner en libertad á nne,,>tros comtlat.riotas SI no fie
le eOll'cgaba por anticipado una Ruma que no había
ele f;er menor de ¡;lllCO millones de Pf'SOl<.
El Gobierno, al:.lrmauo por e::ita lloticia, ha tele·
grllfilldu al ¡(('ueral Hío~ pldiénoule que iumediata-
menl(' pu"iera en claro el verdadero e;itado dd
asu lito
1':1 gl"lIeral Ríos J1U contestado) a :) la pregunta
del Gobif'rno.
::)u coute¡,¡tación aclara por completo los términos





Las arnws ll1ol1crnas son mtls simpfllicas,
mellU:' Cfllrlfs, milS dicaces; son e\ lI1e\ro, el
kilo y ('Ilihro mayor. .
Los df'mflS IHH'lIlos europe05 !lall manll'lIl'
do rl'ltu'it'lIICS y prOIl(;l5 fl prpslar ser~'icit) sus
allti~lIas .1I·rna .... para f'n ¡',bC, Ilf"cesano SQ:-.IC·
ncr f'llrillllfu dI" la~ lIJuJerll<ls, :IlJO¡Hadas Y3
sin excPlwióll.
E"paila. elll"a"ililiada ('n :iUS prol"'t1imi"nlos
l\(' rlllll'",Ln rXlwdl"tlll'O. lIH ha n'::>IH'1I0 ¡¡llll la
suslitul'ión cid :JI'UWJI1('UIO \'¡¡-oju ¡}o.' el mo-
drl'Il(J' p{'ro cu'no uo ..,' nt>I;PS;¡<l1l f'xpedif"lIles
para pi alJandllllo, ha t1rjadll illutilizar las an
lij.wa .. arrlla .. pOI' d lllllh" dI" lo/ illercia y tle
la ¡m'lIria.
El porvl'lIir dI" E"'¡>:Jlla, ('omo el de ,lOda
Etll'opa, e:ol;"l (,Il .\frit''', y nadie con meJol'es
dl'rf'l'hu-:, y ha'ila por df'lJer, lJa de ill\f'ntal',
Sf"a con la:. ¡u'm3'S dI" :HllailO, sea eDil los IIlU'
derna", la Cflllfllli~la: c,(f'rnns, sill eU\bar~o,
Sf'~uros li., qlll" hall tiC' cIIIOrpeC('" 1I1I":.tI'O\ ae·
eiOll cs('s purhl,s ad Iliratiores dI' lIue31r() va-
lor y dI' 111lf'31ro !lC'roi31111l. que qlli .. iPr'lll V('I'-
110"; fdi,'cs flor simpalía, que IIU impide que
Jl.~"; dl'~halijell ell la prirll('ra opol'wlta /lea·
SlOn,
Un poderoso C'11'1llC'llto de dominio son las
vías de COJllullictl¡:iúll, t";,pe('iallllell!e las fó·
rrr:l:'l V /Iill~i111 dalo 1ao plocurole cllmo I'llas
• •
pucde dp('il' ('1 que ('ada purlJlo l'UI'OP"l' ('Jt'I'-
ce t'll Afril'H. I·:"paiia, di!-\,amll~lo ('011 (anto
rllllor como Vl-'I';';O 1"1 17.(1 , llll l¡('lle en Afl'i(',l un
solo l'aH tl'lldidn. [.JlllPOCIl licl1/' dllminio sn-
11l·f. CXU'IISi,'1I1 1l1l!1I111l de [f'I'I'il'Jl'io, PlIr. .. IO filie
nada Sig'lI;ficall los "¡lIcolles de Cf'II\i1, A1tu'c,
ma", Ch .. fal·il1n", ~Il lilla \' Sallln Cruz, 11H'I'OS
jalolll':'I dI-' :111 \':l.'[lsiIIlO plan dI' cOllqlli ... ta.
Las drm:'ls lIa{'iolle;; llominan {'1I "(rira las
si¡wiCllll'S f'Xlf'rl~i'IlH';;dr lel'l'itol'io:
Frallcia, 9.600.000 killlmf"II'O~ clIad,'ados;
In~l;¡tf"lTtl. 5.100 000: Alernalli", 2 800.000:







Varié mucho de amor, pero lo extraño
es que nun<:.a varié de Jesengaño.
La ambiclon m~s lE'gitima y m~~ pura
para subIr se arrastra hacia la alLura,
PIANO. -Se alquila uno por precio módico. Infol-
maran en la confitería (le HIJOS de A. NIVELA,
u. a _
citar de las asociacion.s invitadas que hagan lo
propio 6 propongan al de la Cámara de Barbastro
las adicionell que t!'ngll.n por conveniente,
La asamblea los refundirá. en nno y declarará si
las fllerza~ int!'lectnale!l y prodnctora_ deberán or-
ganizarl'ie en forma de Liga ó en forma. de partt-
do, ó si abstenerse de toda organización, limit.á.n_
do:;¡e á ejerclt.ar el derecho de petición y oficiar á
cnanto:;¡ centros y círculos han ofrecido su ooncur-
ao para la Asamblea.
Arl'OZ Valencia supcriol'.
Pimiento fmll'cianD, dulcc y pic3nle, espe·
ciaJ pnra f'rllhlltidos, por no eonl('ner acrite,
Pil1lif'fIIO, clavo, callf'1a ha~I:1 ú nna. cn ra·






En Calat.ayud ha ocurrido un suceso que acredi-
ta nnll. vez más la ignorancia en qne viven ciertas
gent.es y 109 terribles extremos á qne esta mis:ma
ignorancia pnede condncir.
En la calle de la Morería de dicha poblacion
vivía nn matrimonio, llamado él Romualdo Gordo,
y ella Faustina Esteban.
De,,;de hace tiempo venían muy preocupados oon
las leyendas <fe los embrujamientos
Algnnas noches, los vecinos oyeron gritos alar-
mante::ré inusitado movimIento en la casa, qne les
hizo sospeohar que algo extraordinario ocnrría.
Hace dOl> días que los cónyuges llegaron á tal
excitación, 'lue las oonsecuenoias no han podido
ser má:;¡ trilltes.
Por la maÚllns dieron mnerte á nn perro, al cual
tenían por la causa principal del malhadado em-
brnjalOiento.
Después fueron á recorrer algnnas iglesias,
Con el fin de tranquilizarlos algunos vecmos Ca-
ritativos les propusIeron llamar un sacerdote que
les leyera lo!! evangelios y exorcizara (a casa, para.
alejar de ella los espiritus infernales.
Volvieron por la noche al hogar, donde de lluevo
se vieron acometidos de sus insensatos terrores J
en un aoceso de looura, cogieron á. sn hija, niña de
seis meses de edad, y comenzarou á. darla terribles
golpes contra la pared hasta dejarlL\ muertlto.
~ll cnanto se tuvO conocimiento dehriste suceso
las autoridadeY se personaron en la. casa.
Los inf<:lliccs 10coII han mgresll.do en iln hospital.
Con objeto de f(l\'orecer la concnrrencia á la ex-
posición UnivFlrllal de París, maüana ee celebrará
en el salón de seaiones de la Dipntación de esta
provincia una magna reunión para acordar y or·
gll.nizar los t.rabaJos preparatorios rel.cionados con
tal propóllito,
A dicha reunión edtán invita.dos los prodnctores
de todos los ramos en esta provincia, así como los
comerciantes} propietarios é industriales más im-
portantes de la millma.
En representación de esta ciudad asistirá á la
renniÓn lluelltro querido amigo el dipntado pro-
vinoial D. Luis ll>\laguna, nombrado al efl!.cto re·
preseot.I\nte por el AyuntamieLto, propietarios é
llldustrÍl.les de Jaca.
Todos aqllcllos <JUC pOl" li:loIltl' teniJo hijos
i-'11 la rampaiw 11,' ClIba. len¡:;:an dereeho á
pCll .. ilín, por haher rl¡ilecilio ro ella ú come·
cuellcia de fiebre am~ll'illa, IWl'idas de guerra
1) mllf','los fu e\l'arnpo dt' bal,llla, purc!t'n clj-
ri]!il'~f' ;i la l,,·¡l'\t'l'illll de LA .\ltI:"TA~ \, dlllllle
gratuitamente.,c Ir:; d('~ilacharilll los dOl'umt"n·
lo.; COlllpa{lbll's con ella y sr' les enterará dc
CtlalllOS neCC::iilell pal'a la inrormación de po·
IH'l'Za,
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Por el luioist.erio de la Gnerra se ha dispuesto
que el día 21 del nct.ual !fe lioencie á les inrJ.ivi~uo8
que est.á.n en filas pertenecientes al reemplazo del
!Jó, y que sirven en los regimientos de inia.ntería.
'l'ambién se ordena ellJamamiento á filas de los
reolutas que est.áu en casa con licel.lcia por ['xce:;o
de fuerza1:l.
ciembre último, por 86'I' los obligados al alistamien·
to del reemplazo inmeúiato.
Se ha dispn6f(to quo, á los individuos procedentes
de la reoluLa voluntaria, regresados \}on ¡iúencia, y
que no ban podido incorporarse nuevamente á su
destino por razón de las circunstancias, se le;; con-
SiJPr6 comprendidos en la regla 6· del arto 9 o ,!le
la Real ord~n de 12 de Agost.o último (D. O. nú'
mero 1'18); y que los que se encuentren en expec-
tación de financiados absolutos por inútIles¡ con ti·
núef.L en la millma situación basta. que se hallen nl-
tlmli.do8 los expedientes instruidos á los mismus.
•
La Junta direct.iva de la Cámara agrícola del
alto-AragÓn, ha adoptado loe aouerdos signientes:
Que la proyeotada Asamblea á la cnal ee esti·
ma cont.innaoión y revisión de la de las Cámaras de
Oomeroio, se celebre en Zaragoza d día qUd !le fi-
jará dentro de la segnnda qUlDCen& del me!! 00-
rrif>llte,
Que se invite á laB Cámaras y demás asociaciones
qne contestaron á la conllulta hecha. en 1.0 de Ene·
ro inclnyendo la liga do contnbuyentes y prodno-
tores de Málaga, la Cámara de Comercio de la. Coru-
fl.a las sociedades económicas de Amigos del País,
de Tenerife y las Palmas, de gran Canaria y la!!
nuevas Cámar8!l en conlltituoión de Sevilla, Santia·
go, Vilena y ot.rae,
Autorizar á eaos organismos para que envíen uno
Ó mal' reprellenlantes, Ó delE'guen en individuos de
la nropia Cámara Illto-aragoneaa.
&dact.ar un programa para la Asamblea y Boli-
El Consejo del Banco de Espalia, en vista de la
sitnación en que ha qnedado la familia del Sr. Cos
Gayóo, que fué goberuador del establecimiento y
mini:;¡tro de Hacienda varias: veces,.ha acordado
abrir una suscripción voluntaria para hacer un im-
portante donat.ivo á la familia.
En todas las sncnrsales se abrirá. la suscripción
y la encabezará el Banco y los con;¡ejeros: cae can·
t.idades de alguna entidad.
La iniciat.iva del Banco de Espaüa ha sido muy
bien recibh:la.
Por el Clinisterio de la Gobernación se ha dis-
puesto la susptlDsióu del en,.ío por correo de paqueo
tes pOiltales y \'alores Jeclarados á. Cubil, Puerto
&:co y FIlipinas, porque los Estados Unido:;¡ fué la
única nacióu que no aceptó el convenio para el en-
vío de dichos paqueta!.
Se ha ordenado que los cnerpos y organismos
delejérciw, que hallta ahora han llevado nombres
de IlllI pllrdidas antillas, lIe denominen en lo sncesi-
vo en la forma signient.e:
El regimiento de Luzón número 56, se llamará.
de Isabel la Católica; el de rellerva de las An~illas,
rf'!lerva de..,imano&8 número 98; el dll res:~rva de
Filipinas, re!lerVa de Clavijo oúm. 70; cazadore:;¡ de
Cu~a, cazadores de Chiclana; oazadora! de 111. Ha-
bana, oazadores de Vergara ntÍmero 18; cazadores
de Puerto Rico, cuaJores de Talllvllra número 10.
También se ha dispuesto que e113.0 bat.allón de
artillería de plaza t.ome el número 10 que le co-
rresponde.
Con mot.ivo de las ült.imat Navidades ha recibi-
do León XlII numeroso::! regalo.., algunos de los
cuales SOD ya tradicionales..en el VatiC'lLno.
Los pescadores de Nápoles le envían toJos los
años una grau banast.a de pescados finús El Papa
se retlerva uua part.e de ella y manda el rest.o ti los
prellldos ti quienes.más estima.
Este al10 la redacción del OS,fervatore Oatolico,
cuyo.direct.vr, Sr. Aibertario, se haHa actualmente
en la cárcel, le hll obs'Jquiado con un p.1 tel colosal
'fambién ha recibido el Papa 300 (X)() frlloccs
para el dinero de San Pedro como ob':leqJio de nna
senara francesa, y di versos regalos personales de
algunos soberanos} entre los que figuraD el empe-
rador de Austria y S. M. el Rey Alfonso XlII.
La Direcoión gtlneral de Propiedades ha ordena-
do que se proceda por la vía da apremio contra lo!!
·a}·unt~mieutos que uo hayan ingresado en las aroas
del 'l'elloro ellO por 100 del im port.e de los aproo
veohamientos de montes á car.go del ministerio.
•
En la última convocatoria para oficiales del
Cnerpo de Telégrafos ha Ilido aprobado con el oú·
mero tres, eotre más de 800 que se presentaron á
oposición, el joven jacetano D. Salvador Pérez E'i-
ta, hijo de nnestro buen amigo el ilustrado jt:.fe de
dicho Cuerpo} D. Mannel
Al felicitar sincertlment.f' á la apreciable fA.milia
del nuevo t.elegrsfillt.a, hacemos también votbs por
que el triunfo t.an honroso alcanzado recientemeo·
te por el estudioso Salvador, le sirva de estí·
mnlo y le dé nno:lVOS alientos para obtener otros
mayores que le preparan sn aplioación y su t.alento.
En las t.ardes del lunes y martes próximos ten·
drá.n Ingar en el colegio de las Hermllnasde la ca-
rillad de Sant.a Aba dos fiestas infantiles qne como
de costumbre han de verse favorecidas por nu-
merosa concurrenoia, y que según el programa y
lall notioias que de los preparll.tivos hechos y del
alt.o grado de inst.rucción de las ninas tenemos, han
de re~ultar muy variadas y amenas.
Agrad.cemosla oortés invit.aoiÓn con que nos ha
honrado la Madre superiora de aquel acreditado
c~ntro de educaoión y prometemos nnest.ra asi8t~n-
Cia.
•
Ayer dieron principio en la Santa Iglesia Cate-
dral los ejerciCIOS de opo,;Íción para la provisióu
de un belleficio con cargo de taLlor de la capIUade
música, habIéndose presentado cinco opositores, de
los cuale" nno hubo de retirarse por hallarse afó'
nico á. conllecnencia de nn catarro reciente. Los
ejercicios verificados ayer fneTon los seüal,dos pa·
ro. probar 1... ext.ensión,cantidad y calidad de la voz,
quedando para boy los designados para demostrar
la iustrncciÓn mUlIical cadll nno de los opo'litores.
Compónen el tribnnal técnico el inteligente
maelltro de capilla D.lId~fonso Pardos, el segundo
tenor O. Salvador Tenas y ei,organi:;t.a O. Antonio
López, cuya rectitnd, competencia é ilustración,
flan garanda de que el aoierto y la jnsticia presidi-
ran seguramente en la formación de la propuestll..
En el treo correo del miércoies salió de J I!I.ca
para Canarias nuestro querido amigo el ilust.rado
coronel de ingenieros D. Federico Jimeno, acom'
panado de sn dlllt.lUgnida famdia.
Durante los diociocho a60s qne el Sr. Jimeno ha
permanecido entre nosotros, no solamente se ClI.ptÓ
generalf's amistades y consideración, SIno que, lle-
vado del gran oariao que baCla Jaca -profe!laba,
contribuyó poderosamentll, dentro de los. límites
que IlU cargo le impouía, IÍ favorecer iniciativas y
defender propóllitolS que redundaron en beneficio
de nnestra cindad, y de aqúi el qne 'lU t.raslado á
Canarias ha)'a producido gE'n~ral sent.imiento l por
la ausencia de tan buen amigo como cnmplido mi-
litar. •
En la estaoión, e~ día de su partida, fué despedi-
do pur nutrida representación de todas las clases
sociales que, con 'tll.n iugrato motivo, patentizaron
al Sr. Jimeno las merecidas simpatías que entre
nosotros dejó.
Lleve feliz viaj~ tan querida familia, á. la que
deseamos vivamente. volver á. saludar en Jaca, en
donde [le le8 considera y apreciL\ mucho.
LA MONTAilA
=-------......;..---:--~~~~~=========---
Dentro del presente mes, y por condncto de 10!l
respecti vos alcaldell,. están obligados l(.s seBores
ouras párroco!l y juece!3 municipale8 á remitir á la
zona ml1it.ar de reclnt.amiento la relación de 108
mozos qne en SUIl respeotlvos regist.ros resulten ~on
la edad de 18 6Lfl.os cUIDpud08 ,huta. el 31 de Di·
entre la puorta de San Pedro y el portillo del cam·
po del Toro,
Eut.re h. puerta de los Bafios y la de San Fran-
cisco, y desde ést.a á la de San Pedro, no podrá lIe·
garse á la carreLera coo la edificación. por reser·
varse .1 ramo de Guerra 108 t.errenoe comprendi<Jos
enLre las do:;¡ prim'!ro~ para fines' que desconoce-
mos; pero sí podrá derribarse la muralla y aval.ZIlr
oon la faohada de 1&9 casas hast.a la línea exterior
de ella.
Con la desaparioión de las zonas de la ciudad
qUo:ldará libre oa!li toda la cneoca del río Gas y nna
buena porción de terrenos de la parte SE. y d9.
Corno le ve, el pensamiento domillant.e en el mi-
nisterio de la Guerra, es para Jaca todo lo benefi·
oioso qne sus habitult.es pudieran desear, De espe-
rar es, pnes, que el Aynnt.lillliento, el veclUdario y
muy prinCipalmente 109 propiet.ario:; de fincas lino
dant.es con las mnrallas, acogerán la Idea c09-
aplauso y entnsiasmo, facilitalldo á aqnel centro la
~ronta y lIll.tisfact.oria solucióll de mejora tan Im-













































1 2 3 4 Población.
3 2 1 4 Fruto.
1 4 3 2 Sustanti,·o.
43211dero.
Las soluciones fln d número "'I'6:timo.
•
CEuan GENEQOL DE NEGOCIOS
colocaciones, eAcargos y corredurla de fincas
•
.A. CARGO
. JOAQUíN ANDREU COSIALS
OFICIN:O-S:




Soluciones á los del número aoterior:
A la charada:
NOVELA
Lll ban acertado: B. Sugo, el de las patillas, M,
. del P. G., Tityre, untraGhurnant-e, COo.rado y Zenón.
Al logogrifo numérico;
REPARADA
Han mandado sOlucíón exacta; el de la~ patillas,
C. No·vió, un trasRumante y it. del P. G.
Al jeroglífico:
• Menos /Loriz01Jtales por más verlicales.
ORa "ido adivioado por B. Sugo, Salustiaoo, el de




Representa.oión de Ayuutamientos y ~mpresas.
Ingrellos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedenoias, inoluso
créditos de p~rticlllllres.
Confección de toda clase de doonmentos, instan.
ciu, recnrsos, eto.
Edcargos para la compra y venta de ganados
cereales, vinos, aceites, fruto"', eto
Encargo! para. ti comercio yo particnlares.
Gestión en todo asunto en las oficinas públicu
Compra y venta de fincas rústicas'y urbanas.
Se cuenta con corresponsale90 activos en Madrid





dIferentes clases frescas de baca
laqs, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes·
cados de diferentes cIaRes "n latas
ge varios tamaños, pasas de MáJa-
da en.cajas, ga~banzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, arroces valencianos,
judía del pioct blanca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para embutidos, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, {¡ precios su·
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun·
ca vistos: se venden
FRANELAS Á 4 PERRAS VARA






Estas cuota!' son en la Aso·
ciación mutuo. de padres
de mozos la mas económica.
PASATIEMPOS
-No he venido todavia,





Eocootrani el público gran variedad, combinadas
CaD Ó sín jergon metálico desde la más sencilla,tor.
neada ti. la mas elegante en trabajo de talla, en todoa




Es la primera una Dota •
De la m::cala musi,:a1¡
y la segullda lo mismo
Aunque DO l"6 nombra igual.
La tercera significa
lndiferencja Ó debprecio,
y si la ves repetida
Te repugnará por cierto.
En la prima ves el todo,
En la segunda también,
y lo lUismo en la tercera,
Pues el todo son las tres.
Con aire de sorprendido FUGA DE VOCALES
Viendo a Felllando llJnuel, L"
d"" i ' .sp.r.DZ..8 .D. u-t,IJO, acerdin ose a e : Fl I t
-Hola, chico, ¡~3 has venido'!' .r c.1n.. s.ns .v.;
A lo cual dijo Fernando L z.c.,!l. n. d. t.e.,
riendo de lo qur :ia:=======~,:"=====y=.=n,,t="c,;.=n=d=.I,,;.,=m="r=c=h=.t,;,=====:=!======,m,;p=,=.n="=d=.=R=U=fi=no=A="'=d=.=====_
SE:.CCIÓN ·DE A-NUNCIOS
•
Un ladrón de profesión
que tiene en el mundo fama,
(licen que en auloJs SI' llam3
Iledro t:Onde, ali(l$ MelÓn.
¡lUC:>' á nil,líe ¡;t le csr.onde
que al COllde 4el )Ielonar
se le pudil'ra llamar
Pedro Melón, alias Conde.
Aunque parece necia,
nos conoce tan. bien (IOC nos desprecia.
Despué;; Que 3qui encanló con m helseza,
ira al cielo fl admirar con su belleta.
id. redimirse de todo servicio. {Cuota fija para
DepositarJO: EL BANCO DE cRÉDITO DE ZARAGOZA.
Operaciones ¡.l;tlranlil:ltla~ rl1 la rOl'ma que puetJ31l apelecer los inleresados.
El grande Enrique de pudores harlo,
dijo á una jo'"en con destaro un dia:
-¿Cuál tS, niña, el camino tte lu cuarlo?
La joven conlesto: -IAI ricaria.
n.... l¡lÓN DE CA:IlPO....1I0R.
6e sirve 8. domicilio
A4Q ~E~E'~~ Q~aa~'li'~D~
Para los pedidos dirigirse a
••
...
AlO~ m[Rm~US OH PIWXIJIO mMIiJ,AZO
CBN'TBO GENEBAL






800 pesetas para redimirse dc todo servicio.
165 id. id. id. de Ultramar.
1.000 id. id. id. de todo servicio.
175 id. id. id. de Ultramar.
135 id. id. librarse de Ultramar IllRCAMBIJD! BIl1JACIltj
800
Conlratación dc las SUCI'!('S de soldado anles d...1.:;orleo en (Oda ra quinta y se~!a región militar
que comprende las provincias ~e
Zllrll¡¡;~¡¡a. ¡;{~tl~QlI. 'li'tlrlEel. ~Q.r¡a. Q)lElllia[¡rlat'a. t!'ltmf.!I~(lll.ll.Q.¡¡;rQ.ñ~ ~ '{¡toril!
LA üREANO COSTA
Los inl·eresados eu la provincia de Huescs pueden pasar á. ultimar sus operaciones con 108 seltores
Sánchez y Pala en Jaca.-O. F. Abenoza L1aquet en Monzón.-Sra. Vda. de J. Llanas y Barcia en Sarifte-
nI. y por los banqueros de Hllesoa gIrar flllS cuOt.as de cont(l¡~sy á oorreo s6'C,Jido les serán remitidos
10& resg'uardn", dtt depósitIJ hecho eu elite BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA.
Propietario: ManueI eastan era Esteb'an
Oficinas: plaza de San Pablo, 57, principal, ZARAGOZA
-
